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Abstract　A novel ino rg an ic-o rg anic nanocom posite fiml w as prepared and ch aracte rized by IR, UV -V is,
XRD andDTA -TG. IR andUV -V is spect ra show tha t theK egg in structu re o f SWi 12O
4-
40 po ly anion is pre-
serv ed in the com posite fiml and the re is an in te raction be tw eenH4SWi 12O 40 and the o rg anic substrate. T he
com posite fiml show ed a reversib le pho toch rom ism. U nder UV irradiat ion, the composite fiml turn s blue
and charg e t ran sfer occu rs by ox idation of R— NH
+
3 and reduction of SWi 12O
4-
40 . W hen the irradiated sam-
p les are p laced in air and sheltered f rom the ligh t, they change back to the ir o rig ina l co lo r, and recover a-
gain w hen being exposed to UV ligh t.
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《高等学校化学学报》在 2001年度我国入选“CA千种表”的科技期刊中位居第一*
根据美国化学会出版的《C hem icalA bst racts S ervice S ou rce Index Q uarterly N o. 4》统计结果, 2001年度我国 (包括台湾地区 )有 78种
科技期刊进入“CA 千种表”. 《高等学校化学学报》在我国入选的科技期刊中位居第一, 入选期刊见下表:
序号 名次 刊　　名 序号 名次 刊　　名 序号 名次 刊　　名
1 141 高等学校化学学报 27 563 中国化学 (英文版 ) 53 797 炼油设计
2 215 分析化学 28 593 无机材料学报 54 805 植物学报
3 275 化学学报 29 594 半导体学报 55 806 中国生物化学与分子生物学报
4 283 中国化学快报 (英文版 ) 30 600 光学学报 56 809 腐蚀与防护
5 290 科学通报 (英文版 ) 31 611 石油化工 57 810 广东微量元素科学
6 364 物理学报 32 616 分析试验室 58 811 硅酸盐学报
7 367 功能材料 33 621 高分子学报 59 812 化学试剂
8 370 高分子材料科学与工程 34 625 中草药 60 814 色谱
9 371 中国塑料 35 627 高能物理与核物理 61 822 药物分析杂志
10 374 材料保护 36 637 广西医科大学学报 62 855 食品工业科技
11 377 中国有色金属学报 37 664 中国药学杂志 63 857 中国药学 (英文版 )
12 385 应用化学 38 674 中国医院药学杂志 64 871 材料科学与工艺
13 394 金属学报 39 693 中国化学会志 (台北 ) 65 878 材料研究学报
14 419 精细化工 40 704 第三军医大学学报 66 881 环境科学学报
15 434 中国公共卫生 41 706 化工学报 67 882 湖南化工
16 436 食品科学 42 708 中国医药工业杂志 68 889 生物工程学报
17 440 理化检验 (化学分册 ) 43 712 催化学报 69 911 分析测试学报
18 442 第四军医大学学报 44 714 化学通报 70 914 农药
19 458 光谱学与光谱分析 45 719 中国激光 71 919 农药学学报
20 478 物理化学学报 46 723 有机化学 72 924 冶金分析
21 520 中国病理生理杂志 47 729 中国药理学通报 73 928 合成树脂与塑料
22 522 材料科学与技术学报 (英文版 ) 48 736 石油炼制与化工 74 934 工业水处理
23 544 工程塑料应用 49 772 无机化学学报 75 936 生物化学与生物物理学报
24 547 矿物岩石地球化学通报 50 781 化学研究与应用 76 951 中国免疫学杂志
25 551 金属热处理 51 790 药学学报 77 966 核技术
26 559 光谱实验室 52 793 化学世界 78 984 河南化工
　　* 厦门大学化学化工学院资料室黄秀菁供稿.
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